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Astronomisehe　Naehriehten
　　　Nr．6060．（1934　Sept．　20．）　ノr一　（7ノ姥！．！1eiフ．’arit　Untersucllung　．tiber　．die．
Schwankungen　der　Verfinsterung．　speriode　Algols　und　ihre　m6glichen　Ursacheh．
　　　Nrr　6061．（1934　Sept．27．）　0．　z．’．（　leicth，　Alerkurperihel　und　Relativit蕊t：s－
theorie，　　　　ノウ．ノ重日ガ∫8ろ　Entgegnung　auf　die　Bemerk．ungen　von　Ilerrn　Schilt・一
丑論～々6，Ein魚che　Ilerleitung　d，er　Gleichungen　fU．r．die　St6rungen　L　Ordm　n　g．　．
一AT．　iVozlafv，　Ein魚che．r　I）endelkontakt　und　die　l3eobachtlmg　von　I）endelver－
1agerungen．
　　　Nr，6062．（1934．　Okt．4，）E．＆加〃7∂〃g，6）．一ノ卿碧，　Uber　die　Lichtze」rstreuung
hn　intqrsteilaren　Raum　durch　Worken　metallischer　PartikeL　Astronf）misches
Rechen－lnstitut，．`uff筥〕lige　Helligkeitsschwa唾ungen　bei　323　Brucia・　　κノ弼4・
Ein　neues　Sens1tometer　zur、Bestimmung　der．photographischen　Empfindlichl〈eit
111it　einer　Zeitskala．一ノ・5捻勿，　Beob包chtung　der　I）eTseiden　zg34　Aug・王1－12・
　　　Nr．6063，（19340kt．8．）C㌃T・「ick，　Uber　die　Formeln　zur　Berucksichtsgung
von　Refract1on　und　Aberration．　　ft：A’ei／z〃eutth，起工窃〃dleノ・1．Photographische
Auf　nahme、lon　Kldnen　Planeten　in　Heidelberg．　　ノ：Oixdo〃gs／Jガ，　E1n　helles　Meteor
lnit　langdauernden　L6schstreifen．
　　　N’r，6064，（19340kt．15．♪〃1．～7鞭〃eノ’，13estimmung　des　A：londhalbmesse．rs
und　Mondortes　aus　I　7　Plejadeni’）edecl｛ungen　unter　BelUcksichtigung　des　Haynscheh
Randpro丘1s．・
　　　Nr，6065，（19340kt」20，）EZ～ゴ漉あAlter　und　En‡stehung　des　Coperhicus、
一m?i’ffimPe／，　Aurigae・　　　耳r．．6066．（19340kt．　26．＞ff・．Zloだ7z三，．Kosm…sche　und　Atonikonstanten．
＿∠⊃，zノ．ノ質z〃〃卿3　Gleichgewicht　einer　Gaskugel　bei　verttnderlicheinn．　　　∠ヲ．
Slonimi，　Die　photometr1schサn　Bahnelemente　de『13edecl〈nngsverinderliqhen　V．505
Sagittarii．　　ELaitse，　Beobacht曲gen　raschwechselnder　Ver蕊nderlicher．　　1琵
0フ／lniann，　Beobachtungeri　vop　Polaris．一ノy・PVatseろAurigae・
　　　Nr，6067．（1934　Nov．7．）Pv・ノ詑加，り）e「die　F「equenz　und　Richtungsver’
teilung　d6r　Strahhmg　im　der　SonnenatmDsphre．　　乃・．1．　aus8，　Beobachtungen、・on
．Bedeckungsveranderlichen．　II．ノ？．　l14i〃’lefTt　Beobach．tungen　von　Aurigae．
　　　Nr。6068．．（1934　NOv．8．）H．．slrebe／・Realer　Sonnenfleck　im　Gegensat．z　zum
th60retischen　Fleck　m妃ldeIL　　lt：だ8加〃2tt／l，0．　Sc・hlie〆，　Nbtiz　bet：reffend　Nc）r1
　ロ　　　　　　の　　P1SClm皿　（lgO7）・
　　Nr．6069，（1934　Nov．13．）・配（～・fl～c’xs〃〃∫8／z，　D［e　Bewegung　des　Kometen
玉g2g　II（Forbes）．　ll．¢．feαs〃zztsen．　Die　Bewegun＄des　Kometβ11．Ig2g　I（Schwa－
ssmann－Wachmann）．　A．t’e／ZrV”ielse／z，　Beobachtungen　von　Ver蕊nderlichen．　β．
以fOll・・c’50π，　Medidas　microm6tricas　de　Erぐ｝s　Ig31．　　．1？．．ft’lz4／nale，　Perselden　Ig34・
．泓Ostenl，　Oppositions－Ephelneride．　f廿r　2g　Amphitrite．
　　　Nr．6070．　（1934】l　ov．16。♪o・Mbフ’6renreX／i，42　neue　’vei　li　nderliche・　　ノ・
ノb’nsclil・Ig34　Aquatii．一A一・ノ？ein，　17ztttfl，　Photographische　Aufhahmen　von　I〈leinen
Planeten　in　Heidelberg．　　泥Sc　lze〃bor，　Reduktion　von　Sternbedeckungen．＿／．
7．ﾜ〃ガ〃ell，　Der　Ei．nfluss　der　gegenseitiger　Be4eckunger　de1・Sterne　eines　Stern’
haufens　auf　dessen．Gesa血thelli琴keit．
　　Nr，6071冒6072．（1934　N’ov．24二）J／’JL．f■a∬erlstei〃，　Untersuchungen　iibe「
den　Lichwechsel　von．　Cassiopejae．一　左Lause，　Mittcilung廿ber　Ver蕊nderliche　f’IZ
J況Spim㎎enbeタ菩，　Sterロschnuppen，Beobacbtungen。己Uqffineistel’，　Aussergew6hnli・
ches　Meteor・ル．　Scthei　zbor，．Notiz．
